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Be sure to m ark yourcalendars for7:30 p.m .October26th.
Details to com e buthere is a hint… Itwillbe exciting!!
Who are the “Friends of the
Otterbein Courtright Memorial
Library?”
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A Penny for your Thoughts…
or your library!!
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Plans made and leaders chosen
to take “Friends” through the
upcoming year


By: President Sylvia Vance
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Inthe Piggy Bank
By: Treasurer, Lois Szudy
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EveryMinute Counts
by Phil Barnhart 
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Ideas for 1999-2000 Programs:
by Bert Horn
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A Pocket Full of change and
other Fundraising Ideas:
by Lois Szudy
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Project Recruit
by Doris Ebbert
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MembershipChanges
For 1999-2000
by: Director, Lois Szudy
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Autographs
By: Lois Szudy
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A Little Note
By: Editor, Jaimie Philips
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Enclosedis your latest “Friendly
Correspondence,” the ‘New and Improved’
Newsletter of the Friends
of the Courtright Memorial Library!!!!
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